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В работе были изучены коллоидно-химические свойства бинарных смесей лаурилсульфата 
натрия (ЛСН) с неионогенными gemini-ПАВ, содержащими оксиэтильные группы: Surfynol® 400 
series (рис. 1) на границе вода – воздух при различных соотношениях индивидуальных ПАВ.  
Данные о составе приведены в таблице 1.  
 
Рисунок 1. Структурная формула Surfynol® 400 series. 
Таблица 1. Содержание оксиэтильных групп в ПАВ Surfynol® 400 series [1]  
Марка gemini-ПАВ Surfynol®  485W  465  440  420  
Кол-во оксиэтильных групп (m+n), моль  30  10  3,5  1,3  
При разных долях НПАВ в смесях наблюдается постоянство критической концентрации 
мицеллообразования (ККМ): для смесей ЛСН с Surfynol® марок 485W, 465, 440 и 420 данная 
величина равна 2,0, 2,0, 1,0 и 1,8 ммоль/л, соответственно. ККМ чистого лаурилсульфата натрия 
равна 10 ммоль/л. Исследуемые gemini-ПАВ Surfynol® марок 485W, 465, 440 и 420 имеют ККМ 
10,0, 10,0, 4,6 и 2,1 ммоль/л, соответственно [1].  
Рассчитан параметр межмолекулярного взаимодействия в смешанных мицеллах  с 
использованием термодинамического подхода Рубина [2] (таблица 2). m 
Таблица 2. Значения параметра взаимодействия в смешанных мицеллах 
Мольная доля 
geminiПАВ в смеси, α1 
ЛСН + 
Surfynol® 485W  
ЛСН +  
Surfynol® 465  
ЛСН +  
Surfynol® 440  
ЛСН +  
Surfynol® 420  
0,2  -7,12  -7,12  -8,51  -4,63  
0,4  -6,50  -6,50  -7,72  -3,58  
0,6  -6,50  -6,50  -7,60  -3,06  
0,8  -7,12  -7,12  -9,57  -2,91  
Для всех систем выполняются оба условия синергизма: получены отрицательные значения 
βm и справедливо неравенство |ln (C1m/C2m)| < |βm|. Это свидетельствует об избыточном взаимном 
притяжении молекул ПАВ и синергизме при мицеллообразовании.  
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